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The Medical Treatment and Supervision Act concerns psychiatric disorders including 
schizophrenia and the comorbidities of alcoholism or drug abuse. Patients with comorbid 
substance use disorders generally have low medication adherence rates and difficulty in social 
participation. At present, in an attempt to prevent their recurrent serious injurious behaviors to 
others and promote their social participation, trial-and-error efforts are being made to support 
them. In this study, we attempt to reveal the stress faced by nurses and workers engaged in 
taking care of these patients and help educate these nursing staff members by translating the 
scales for identifying the attitudes of patients with concurrent substance use disorders. Another 
objective of this study is to create a new method to support the nurses. 
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が 14 カ所、都道府県立が 3 カ所の医療観
察法専門治療病棟が建設され、437 床の病
床がある（平成 20 年 10 月現在）。将来的
には全国で 720 床（国立に 100 床追加、各
都道府県には原則各 1 病棟で計 300 床）が
必要とされている。 

























































ている看護師 594 名。 
方法：薬物と薬物関連問題に対する態度











































人数 ％ 人数 ％
5年未満 38 12.6 78 25.9
5～10年未満 71 23.6 94 31.2
10～15年未満 58 19.3 59 19.6
15～20年未満 42 14.0 29 9.6
20～25年未満 40 13.3 19 6.3





















必要な知識 -0.194 -0.313 -0.167 -0.263 -0.282 -0.279
他者からの支援 -0.217 -0.228 -0.194 -0.149 -0.270 -0.246
職業満足 -0.235 -0.188 -0.174 -0.212 -0.288 -0.260
対応困難 -0.095 -0.045 -0.027 -0.019 -0.038 -0.068
確かな自信 -0.223 -0.268 -0.133 -0.234 -0.252 -0.268
合計得点 -0.272 -0.326 -0.195 -0.270 -0.329 -0.330
薬物依存症者を受け持っている場合（n=16）
薬物と薬物問題に対する態度
必要な知識 -0.286 -0.436 -0.441 -0.137 -0.580 -0.553
他者からの支援 -0.530 -0.367 -0.717 -0.146 -0.566 -0.690
職業満足 0.007 -0.206 -0.027 -0.300 -0.610 -0.298
対応困難 0.158 0.081 0.233 -0.043 -0.250 0.015
確かな自信 -0.059 -0.428 -0.360 -0.408 -0.588 -0.368










 表１ 対象者の背景と精神的健康度との関連 
カテゴリ  ｎ  GHQ 合計中央値 有意確率 
  男性   166    7.72 
    女性   232    8.14 
 
    既婚    238    7.76 
    未婚   120    9.90 
 
   師長    7    4.00 
副師長      24    6.60    6.40 
スタッフ     367    8.41    8.41 
 
配属希望     113    7.28 
希望無     245    8.50 
 
重複障害の受け持ち 
  有    30    8.05 
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